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Великобритании и Северной Ирландии, англ. United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland) — островное государство в Западной Европе, 
форма правления — парламентарная монархия. Форма административно-
территориального устройства — унитарное государство. Столица — 
город Лондон. Название страны происходит от английского Great 
Britain. Британия — по этнониму племени бритты. 
Государство располагается 
на Британских 
островах (остров Великобритания и 
северо-восточная часть 
острова Ирландия, большое количество 
мелких островов 
и архипелагов, Нормандские 
острова, Оркнейские 
острова, Шетландские острова), 
омывается Атлантическим океаном и 
его морями. Площадь: всего — 244 820 
км², суша — 240 590 км², внутренние 
воды —3 230 км². 


 Спорт в Великобритании 
 Число людей в Англии, занимающихся спортом, стремительно растет: 
этот процесс совпал с ростом обеспокоенности собственным здоровьем 
и необходимостью физической нагрузки у современных британцев. 
Около трети взрослого населения теперь регулярно занимается спортом 
на открытом воздухе, а четверть - в спортивных залах. Самым 
популярным видом спорта в Англии является ходьба. У мужчин 
следующими видами спорта в порядке убывания популярности 
являются поло, бокс, гольф. У женщин - аэробика и плавание.   
Поло в Великобритании 
 Поло – во всех отношениях элитный спорт. Поло выдвигает 
высокие требования не только к банковскому счету спортсмена. 
Среди непременных атрибутов поло – аристократическое 
происхождение и воспитание игроков. Играть в поло начинают в 
Итоне и Милфилде, продолжают в Оксфорде. В Соединенном 
Королевстве страстными поклонниками этого спорта были 
представители многих поколений королевской семьи, а внук 
седьмого герцога Мальборо сэр Уинстон Черчилль входил в 
число по-настоящему талантливых игроков: его личный гандикап 
составлял шесть баллов по десятибалльной шкале. Черчилль 
играл в поло до 52 лет и назвал его "пропуском в большой мир" – 
в высшее общество. На протяжении всей своей многовековой 
истории поло было неразрывно связано с аристократическими 
традициями и укладом жизни 
  
 В 1859 году был основан поло-клуб "Силчара". Его создание 
связано с именами капитана кавалерии Роберта Стюарта и 
лейтенанта Джо Шерера, которые узнали об этой игре, когда их 
часть была расквартирована в Манипуре. Разновидность игры, 
распространенная в Манипуре, значительно отличалась от 
современного поло: с каждой стороны во встрече принимало 
участие семеро игроков, ездивших на низкорослых пони 
местной породы; ворот не было, и задача участников игры 
заключалась лишь в том, чтобы отправить мяч за край поля, 
принадлежащий противникам. 
 Игра быстро завоевала популярность среди британских офицеров и 
чайных плантаторов, и в 1863 году открылся старейший на сегодняшний 
день поло-клуб Калькутты. Основной вклад в популяризацию поло в 
Соединенном Королевстве и во всей Европе внесли офицеры, 
вернувшиеся домой из Индии. Один из них, капитан Эдвард Хартопп, 
организовал первую игру на территории Великобритании в 1869 году. В 
1872 году был основан первый в Соединенном Королевстве поло-клуб 
Монмаут. 
 Поло входило в состав Олимпийских дисциплин в 1900, 1908, 1920, 1924 и 
1936 годах.  
 В Соединенном Королевстве 
проводятся престижнейшие турниры 
– Кубок Картье, Кубок Королевы, 
Открытый чемпионат Англии 
(Золотой Кубок). Все турниры 
получают широкое освещение в 
светской хронике, а игры Кубка 
Картье, как правило, проходят под 
патронажем королевы.  
 Английская аристократия по-
прежнему формирует "становой 
хребет" британского поло, ее 
представителям по карману 
покупка лошадей и экипировки, 
однако в том, что касается 
финансирования 
профессиональных спортсменов, 
ситуация начинает меняться. 
Команда международного уровня 
обходится в 2-3 ммиллиона фунтов 
стерлингов в год 
ПОЛО-ПОНИ  
 Победа в игре зависит не только от таланта и опыта игрока: все усилия 
пропадут даром, если его лошади плохо обучены. Поло-пони должны 
двигаться плавно, обладать быстрой реакцией и способностью 
развивать большую скорость, должны быть смелыми и 
уравновешенными. Несмотря на свое название, эти лошади не 
отличаются малыми размерами. В 1919 году ограничение на их рост 
увеличено со 147 до 155 см, и аргентинские конезаводчики начали 
скрещивать креольскую породу лошадей с чистокровной уэльской. 
Результат оправдал ожидания: поло-пони энергичны, сообразительны, 
выносливы и спокойны.  
 

 Первое письменное упоминание о 
турнире по боксу относится к 1681 
году; два десятилетия спустя 
боксерские поединки регулярно 
проводились в Лондонском 
Королевском театре.  
Одним из "отцов" бокса в его 
современном виде считается 
Джеймс Фигг. В 1719 году Фигг стал 
первым чемпионом Англии по 
боксу. Первоначально в технике боя 
преобладали элементы борьбы, 
Фиггу удалось добиться успеха, 
нанося, в основном, удары руками. 
Этот спортсмен провел свыше 270 
поединков, из которых лишь один 
завершился его поражением. Фигг 
открыл в Лондоне школу боевых 
искусств, в число которых входил 
бокс, а также написал ряд статей, 
посвященных технике боя, и 
попытался сформулировать его 
правила.  
"Правила боя по Фиггу" были 
довольно жесткими; например, 
одно из них требовало, чтобы 
встреча заканчивалась лишь тогда, 
когда один из противников не мог 
продолжать бой; кроме того, 
разрешалось применять 
удушающие приемы, бить 
упавшего соперника, ломать ноги и 
руки. Одной из основных заслуг 
Фигга стала популяризация бокса: 
спарринги в его школе вызывали 
интерес лондонских аристократов 
– им было интересно попробовать 
свои силы в занятии, которое Фигг 
называл "благородной наукой 
самозащиты".  
 Бокс, который раньше 
считался забавой 
простолюдинов, обрел 
популярность в самых широких 
слоях общества. Поединки в 
Амфитеатре Фигга на Оксфорд 
собирали множество заядлых 
игроков. Здесь располагался 
один из первых рингов. Раньше 
ринг представлял собой 
круглую площадку, свободное 
пространство среди толпы 
зрителей. Иногда зрители, 
стоявшие у ее края, держали в 
руках веревку, которая 
обозначала границы ринга. 
Впоследствии ринг приобрел 
квадратную форму и был 
поднят на помост с 
деревянными перилами по 
краям.  
 
 Один из важнейших этапов в 
истории бокса связан с именем 
Джека Браутона, обладателя 
чемпионского титула в период с 
1740 по 1750 год. В 1743 году на 
свет появились Правила 
Браутона, известные также как 
"Браутонский кодекс". 
Лаконичные, состоящие всего 
из семи пунктов правила 
запрещали бить лежащего или 
упавшего на колени соперника, 
хватать за брюки и волосы. 
Запрещались удары ниже 
пояса, проигравшим считался 
боксер, оказавшийся не в 
состоянии подняться на ноги в 
течение 30 секунд. Никаких 
делений на раунды и 
ограничений времени встречи 
по-прежнему не было.  
 
 
 Крикет - командная игра с 
использованием бит и мяча. 
История этой игры насчитывает 
несколько веков. Первые 
документальные упоминания о 
прообразах крикета относятся 
к началу XVI века – в это время 
появились сообщения об игре, 
участники которой ударяли по 
мячу изогнутыми битами, 
напоминающими клюшки. 
Самые ранние сведения об 
игре под названием "крекетт" 
датированы 1598 годом. Не 
существует единого мнения о 
месте появления крикета. 
Исследователи полагают, что 
корни этой игры могут быть 
английскими или 
фламандскими. Нет единства 
взглядов и на этимологию слова 
"крикет". По одной из гипотез, 
название игры произошло от 
древнеанглийского 
существительного cricc (cryce), 
обозначавшего палку или 
костыль. 
 
 Считается, что первоначально 
крикет был детской игрой; 
взрослые начали проявлять 
интерес к крикету в начале XVII 
века. На протяжении 
следующего столетия крикет 
стремительно набирал 
популярность на юго-востоке 
Англии. С тех времен 
сохранились отчеты о встречах 
команд, состоящих из 
одиннадцати игроков. По всей 
видимости, в это время 
появились первые 
профессиональные крикетисты. 
В XVIII веке крикет стал 
национальным английским 
спортом. Большую роль в этом 
стремительном росте 
популярности сыграло то 
обстоятельство, что величина 
ставок на результаты встреч не 
была строго ограничена. 
Состоятельные граждане 
формировали собственные 
"сборные". Игры собирали на 
спортивных площадках толпы 
зрителей. 
 
 В 1787 году состоялось открытие клуба Мэрилебон, которому суждено 
было стать самым известным в мире крикетным клубом. В течение 
нескольких последующих столетий клуб "Мэрилебон" выполнял функции 
руководящего и координирующего органа в английском и 
международном крикете. Домашним полем клуба стала игровая 
площадка, открытая в Лондоне Томасом Лордом.  
 
Один из самых необычных эпизодов в 
истории английского и мирового 
крикета произошел в августе 1882 
года. Сборные Англии и Австралии 
встретились на знаменитой 
лондонской крикетной площадке 
"Овал". Англичане уверенно вели в 
счете, но австралийцам удалось 
вырвать победу у соперников. 
Разочарованию зрителей не было 
предела, а британская пресса 
назвала игру английской сборной 
худшей за всю историю. Одно из 
периодических изданий, "Спортинг 
Таймс" пошло дальше других, 
опубликовав некролог, в котором 
говорилось о смерти горячо 
любимого английского крикета, 
почившего 29 августа 1882 года на 
стадионе "Овал". "Спортинг Таймс" 
сообщала, что тело покойного будет 
кремировано, а пепел отправлен в 
Австралию.  
 

 "Цифровое облако" - удивительный 
архитектурный проект для Лондона  
   
 Научная фантастика становится жизнью! К 
Олимпиаде-2012 международная команда 
архитекторов и дизайнеров предложила Лондону 
исключительный проект. Если он будет принят, то 
в центре Олимпийской деревни чуть меньше, 
чем через 3 года, расположится огромное 
«Цифровое облако», которое послужит жителям 
и гостям города информационным табло и 
смотровой площадкой одновременно. «Облако» 
будет состоять из множества пузырей, сделанных 
из особого рода пластмассы 
(тетрафторэтилена) и соединенных между 
собой. Поддерживать «облако» предназначены 
три 120-метровые башни. Надо сказать, что 
проект планируется реализовать на 
общественные средства – для этого к «почтенной 
публике» обратились с призывом пожертвовать 
кто сколько может. Поскольку «Цифровое 
облако» обладает гибкой структурой, то есть 
легко масштабируется, оно может быть создано 
и на 5, и на 50 миллионов фунтов стерлингов. 
Выглядит, надо сказать, очень красиво и даже 
как-то сказочно. Ну что, кто желает 
поспособствовать проникновению фантастики в 
действительность? :) 
 






 Мэр Лондона Борис сказал, что целью проекта является зрелище, которое 
признают во всём мире. «Потрясающее произведение искусства, созданное 
одним из самых прославленных современных художников планеты, станет 
всемирно известным семейным аттракционом. Чтобы насладиться 
сногсшибательным видом, открывающимся с высоты смелой, красивой и 
великолепной скульптуры, к новой достопримечательности будут стремиться 
люди со всех уголков земного шара»©. А председатель оргкомитета Лондонской 
Олимпиады Себ Кой заявил: «Наши амбиции в проведении Игр просты и понятны. 
Мы хотим оставить крепкое наследие, в том числе преобразив пейзаж в 
восточной части Лондона, в котором эта впечатляющая скульптура будет играть 
главную роль». 
 


 На пресс-конференции в Лондоне сообщили о планах по 
трансформации существующих арен и строительстве 
дополнительных временных объектов к Олимпийским и 
Паралимпийским играм 2012-го года. Итак… 
 
 В город съедутся более 20 000 атлетов. Будет построено 
более 120 временных объектов, включая Horse Guard’s 
Parade (Пляжный волейбол), Greenwich Park (Пентатлон), 
переоборудованы существующие: Lord’s Cricket Ground 
(стрельба), Lee Valley White Water Centre (Каноэ слалом). 
 
 Большое внимание уделяется тому, чтобы все объекты 
соответствовали единому образу игр. Бюро Populous, Atkins и 
Drivers Jonas Deloitte работали в едином тандеме, что позволило 
использовать единую систему доставки, размещения рабочих, 
общий образ ландшафтной стилистики, унифицированный 
стандарт энерго, водоснабжения и освещения. 
 
 Джефф Киз, директор бюро Populous, 
отметил, что при планировании учитывалось 
расположение объектов в городе, который 
станет частью зрелища для зрителей. 
 

 Объект спроектирован бюро Hopkins Architects, 
рассчитан на 6 000 мест, распределенных по двум 
ярусам, разделенным открытым уровнем, 
открывающем круговой обзор Олимпийского парка и 
города, расположенного за его пределами. 
 
 Одно из последних сооружения для Олимпийских игр 2012 года, 
проводимых в Лондоне, – баскетбольная арена, выполненная в виде 
тента из поливинилхлорида и спроектированная фирмами Sinclair 
Knight Merz и KSS. Фактурная поверхность создана благодаря рамам 
с арками, через которые и проходит «кожа» арены. На территории 
арены будут проходить игры по баскетболу и гандболу в следующем 
году. После проведения олимпийских игр здание будет 
демонтирована и две трети ее каркаса будут использованы повторно 
на других объектах. 
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